




JrJ(Oo 1IIr¡;('::.lt~ _ ...Cn' Jlttttt
Fun ~ )e~M¡re., ., t'ro •
S" plIlllI(;a le! Juoves
CuriQseando...
1~lil(11I r:trani'90B, Vent111lloga
por tn tend"rc de mirtos, ..
El nmor UO! I fr(r:~ (,n f': ~f:rRno or,o
de su:! 1I.finilos !fro.."" RCStlO el ro"
rdrf'lIlld itl'lll"di1'l!:llll"rHc la ('Xldo-
!'ió~1 ¡r(' ('-:' i'rnti nii.'nl('.
Pl.'lwld: <d:~tll p:: .. al'·¡ I 1(':"1I1U-
dall' ('1 cur,¡. nOl'lllal de mi.s ocu-
pad'Hu'S,') nf'S\'tlIU'rr'l! la 11ff'('('II-
IHei')f1 f)llf' r liln,}- tfO:ni'!3rti:' ~'
II:rcl'ras t,l!lll'tf-r :Jctos clllllrarios
a la r37.')II. (l.\.0 Iluil~rn crilcl' :11
jlt inlrr iUll'ulSI) :lllllq'IC par('zca
il"fI'~i·lilJl('; !lO (Iui~r(l obcf!('¡'rr ti
la lil'ilOíll ,Il' mi5 p,l·jllflC'" DIIS IlI'·
rJS d(' tl'atl.lj,) !I:1I'[lfl n:lCf'I' t'l O~\'i
uo. ¡Tl'ul;(,jf'llIO", PU('~!
N0ln1ullZc. i,)j,HllcIS \'uC~LrO lIlal
humor l'tI fl':JSQ:, \'iull'lIl:Js, 111'0-
n\l~Jci;ftlll() plihlhr;ls i,~I'f'l"lll';)lJle:J,
di' '1')1' li,' hJ'rl'!lt'lltíthi:i mil::. larill',
¡\ la rikza lh'¡ nd\'l'I':iül'io ri'sp()llr-
u('J Con Ll rri:l1tla'l 11 l~(lll la "da-
!Jl'il jll::.l:: dil'lJ'l :itl Ctllljll. i'lu d¡,s-
cf'lllJtri3 j~IIIl[¡_" :11 {\'r¡-CIlO C'¡¡tltl'a-
rio} IIICtlrl'it'IHJn +'/1 la VUI¡;ilrithd
ele '10" mrdlo<; l'rnplrados contra
\'ó.~otrn¡;.)
Tud'I\'i:1 c". ¡JOCo, ~l) b::l:.t;1 tl'llcr
eoufiallzJ {'U uuu llli"lllo, ri'flrxi6n
}' ('alma. 1':, nWlle~t,'r vnlllut:lll.
I~I libro lllH' llC)" ucura eh:!, ::11
('rf'~~lo, m;t"im:ls di' La HOc!If,rnn-
c:Jl)til, BurrulI \ Chalf':luhri:IlHI.- .
«Xad:1 ('s illlpP~i[¡ll'. llar I'llllli-
no.'! 'lile C,dlllIU"¡'1I 3 lOdas 1a·s Cl'-
'531;, :-:i !C'r1·'rno'S "ol\lot:ld, ll'udrf'-
mn$ SilYlnpt'C ;l manu ¡'locho:. 1lI1-
di(l~.
NUCSII'(i \'ol\lllUnJ es una (ch'lza
qu~ Inatldll ;1 IOd:h la:-; Jf'lIlh,
GUIHldu ~lIlll'mi1!i diri!!irla.
Ul1'ü voh:nt:ld iof1I'xibl·' S:li\'3
l'lIlos los ()hS:.II'ld'l~. Es CLJI'~liI'lII
11.: ¡iCOlllll... Q'l{'rt:l' CMl n'~lllll­
ciune;¡ ~ duran!€' f'1 tien,po sllfi-
-eil'I1Il': hl,h. l\ltllo "1, L1 \'tlllllll:1I1
illf1l'xilJlt, ) prl'M'\,C'r311¡C ,'CIICf',!
las I ulilll~ ~ r"(lI';Il:1 ln'i ol",t:o,cu·
105. CU,<lIlJ'1 l'llll'fllfltl~ij :d~ll l'uil
no O.s de~¡lI inllii.s jalll;-IS. lI:'lCl'llS rI
I¡ombre ¡j(' 1',;:1 idpiI, propoA'"JI:I..,
Quiza mor:li~ [,ntcs ,1(> ;¡~istil' a
VIIC~II'O triUlJ"i (lt'l'tl ''lI(':.lrns cs-
ruel'l.os!lo ~f ¡lt'rd(,I';.II.»
~l lIutol' t'ulldll\Of' Jl'dllr:l!1do
que la \',JlUIlI'ld tlO ;'s l/ti dl)tJ 1101·
tural, sino quc be ~ll¡(!r'~ y di'S-
arnlll;i 1'0'210 llll';¡ ('ll:didad etl;¡l-
quicI'a: como la IJllella Ilt!lIer¡:itÍtl,








Se ha habladli mucho-·jamás sc'
liablara lo IJMl31110-de la educa-
ción de la volulItad necesarili p:lr:l
. cl hilo ~n todas las emprC':sas hil-
o manas, y recientcml'llte. h,1 \'Lslo
ia lul. en París} COIl e.llitulo «Pulir
1 rcssir»¡ un opÍlscltlo llpllo de "59- ~
, i tlias 1- en~r~icas milxí(naS' 'enctHlli-
nhd:15 a (ormar vdJun(ad,~s ('11 e~lei
siglo rulCn de c:,¡roc~erc.; y sftbrado
de mcdhlllia$ en lodos los únl'Cues
de la \'i.da~
1~1I primer lérmino, lral3 C'5a
obra dI! la (confitnza en uno mis-
mo». E'Ha cl)urianz 1-·tJice-~s \lila
di! las Ilriml'tas cualidadcs <]ue
"ay que ~dquirir.
Crccr en la propia estrella) mi-
rar el porvenir con suenidau, ~rc·
)'cndo C]uc !lOS delJe lOltas 18s Sa-
l¡~(a~ci 1¡leS que la vida rcsr'r\"a
p:'lra SIlS elegiJos, es condici in
f'S"oci<tl para lriotl'ra'r fn cual'lúicl'
empresa.
Ih.\' que uecir r repelirse, 10,195
los dias y,-a ladas horas: «Soy on
JlOlIlbrc, eSlQ es, un Sl'r ptmsador,
capaz dI? estudi:tl' lodos los pro-
blemas ...»
H<lj' que'persuadir'se de su pro-
pio vller, El JIlil)'Or nJ¡slúClIlo de
13 CIllJl1allZ:l el! UI)O mismo e~' la
li l1iJez. l.~ lirllidl'l. l'.s Ulla f'll(er-
llleu.Jd moral filie hay que curar
a tOlb costa _enallllo S~ lielle la des-
f';raci 1 tle patle.ccrl.l.
N'I se l!Cf¡C41 aceplM sill cxalll"n
hl'; O"illil)ue.s ajenas y ·se t1('h oes-
eUllliar de eierltts Ilal;¡bras n (ra-
ses sOlloras y.lp1ratosas, p¡d.wllull




Scribe h-a dicho: «No ere;,¡ls a 1;1
lig('~a sin examinar el ohjcto que
se propbnga quien os h:\hlr,»
Trab~jil\l y esludiad; el tr;dJiljo
y el e~luJi(,) clIIJoblcCI'1l 01 hO!ll-
~I·e ...
• I~mpero ng h'I~"1 lcner confian-
z:'l /;'11 uno mismo, .. 'Tal cOlll1aJJza,
sin otro c::(uBrzo, ~OIlJIICC <.1 In
101l~crill_ SUlI Ilt'ccs3l'i¡IS oll'lIS cua-
lid:icl~~: la calnl:l IN>'(" "jpmllloJ ~­
I~ rl'Ollxic'm,
«Cuando un :]rúIH('cifr,ientl} o
una conlral icdoad os ~roducp, un






La Pedagogia y, su Enseñanza
De uOtldc dedueimos q le el rro·
blema ('llldilmenl~1 de la Pedago-
g¡a 1101'S invesligar si Coi cien-
cia o art(', o ambas cosas-~odos
estos cOllcepLos son relalivos por
sus resulta lus y ror SlI e.:iellcia-,
KI primer pl'oblcma petla¡;(¡glcó rs
in\'csligtlr si exislc Sil objelO tlh ~".
ll.dio: Clt.((l es, "ii ha\' ¡, !il) hcelto
educalwo. Tomado $.:ile corn~ per-
rCCCif)1l úe un sujclo-p{!I':;ona,sn- '
cicdad, elc.-, ¡Ior la iuO wncia o
coacción de un edllcador-113cs-'
11'0, la COCllUllidilcJ, la cienci3 f -etc.
-, será $iemprc IHlra lIosolros un
elcrllO interrogante. Y aún, d",li-
rnilalio ('1 hecho eLioculi,'o t?1l cl
sellli Jo de prrrcceióll, 0, pur' !o
menos, cn Sil caracterí:ilicJ de
lr:'IlIs!ormaciú.lI d~ llue.slra IOlali-
dad funcional. hay que illvesli.,¡,
Problemas
fundamentales,
gar si e", posible relllciollarló pnr
tener eH!)!; 1111 runLlu común (Pe::. I
dagogía), ¿Ei ~SIO posible? ¿Puede
re:llrnentr f l'cl¡ldonarsf', 1'510 es,
busrar eSlQS IHlIlIl').s c(Jmuot1s ~Il
los hf'cho~ educa~h'o~? ¿~e ha p.ñ·
contrado UClUltlmentc cS~as rel~.
ciones? Uc aqtli l(,)s prbblcmas rtl'l~
¡famenlalcs de la Pedagogía; m(ljor
oichll¡ 1.. esencia dc cll.a, eomo e~­
tudiQ ij úoolrin3 prOllfa, .si estns
pregulltas no encuentran solución
/a PeuC'lgogi,I, CQfr.O ll)ll\f'rj¡í iHllc-
pClldicnt(', IlO lit~ne raJón dI' ser:
roo pa:;arit de sel' tilia mera hi~loria
I de la cullara; (da p('daSOhgílt sed
I1loso(fa:) 1:11 es !tI posicirin de
18& efeotuaD l•• obr.. n&Oe8arias en el
Monast.erio de San Jaan de le. Peas, le
manifisl\o qne l. tramitaoión del ax-
pediente par. aprobar el pr:mer gru·
po de obru, e't.Á peQdiel;lt de que el
ltirqtri~ de Ka Ga. Sr. L.muUa de-
v••lva et pro,.\o eon 11,'1 "alifloa-
OIonel impueoltall por to( diohm"o de
la Jonta Faonlt..t.iv." en cuaoto le
reoiba ordenaré su deifp:t.cho oon el
mayor de!f60 dé complaoer 1. V.
$oyo afpmo, amlgoB, s. q.~ 1_ p, b.
Acub. io~ '; (I)rr:U¡¡¡ca~01 i pre.
eic:s com'CnC1GIlJ!U
,\0 U' l!l~\·U(.:'i('n originareJ, ni
lit /,ubllr¡!r3 nlcEuflo c:;eeno e.l~
IIrm.do.
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Madrid-8 de Jnlio de 1920
Ilmo. Sr. Cardenal Arzobispo de
Zaragoza
Mi re!pet.ab!e Prelado y queriJo
amilo: Eot.uado de iQ ¡nleré, par. que
61 IlInl6lro de Inslrllcclün
Públlt'tl y 8dltls ArftoS
poq SRJ JOBJ DE lO PE••
M.i disLinguido sehor y estimado
amigo: No oontelLé 811 expresivo teie-
grama porque en el milmo di .. Oiloribi
a lo. Sr., Mini. tras de Foment.o e
J••traooión Ptiblioa~ inlere.sáu.lole,
oaauLo pude en favor de nue,tu obra,
1 boy reoibo esa oarta del Sr. Miniq·
tro de Inst.rucoiÓn Pú.blioa que me
.preluro a enviarli", oomo lo haré li
raoibo oontestaoión del Sr. Minilltro de
Fomento.
Me e!l grat.o oon elta oca,ión reite·
rarme de V. atto, 8. s. amigo y Cllpe-
lIio q, b. l. m.
El Cardenal Arzopitpo de Zuragoza
El hecho Jc haller PllCiílO un
parénle~is 3 nuesLra eampaiia en
favor de San Juan de la Peib }:
en nueslras infnrmaciones soLJI'e.
cuanlo al cenolJio arCel3, no impli-
ca cansancio ni mucho menOíl su-
pone que drjemos de scgui,' eOIl
interés lodas las gestiones. lodo el
in~f'r~s puestos al servicio dt t:Sl3
obra transcendentnL
Rccordarán nnestros IOSClúl'CSI l
que el seiior del Arco, uelcR'ado
ref;io de Bellas Arlcs,cn unión de
dislinguidos oscenses y du cn\u-
siasta representación jaqtle.:ia, giró
no ha mucho visil3 dc illSllccción
al monaslerio.
En aquella visit3 dicho:i seilorcs
suscribieron un palrhhico lIama-
mienlo al Arzobispo de Z1ragO'la
y esle i'rclado insif;I1f', c~Hc !Jala·
lIador inratiga!Jle, corllc.;la a nucs·
tro Alralde-primrr fir1ll3111(; del
lelegrama--en la siguientc l'xprc-
sin rorma:
Z.ugoaa 10 de Junio de 1920
Ilmo. Sr, Aloalde CoU!LitucioDlI da
JACA
LA UNION
tUl!Ioeudental: El llU,)t t'glógioo. En
el verano, Filie renace.
.I!:~ UD pud~lmo gooe .orprender a
dOI al m.. que ,jbran .1 mi!lluo (om·
P", bajo 10$ outaftaa propioio., fI'CIl-
cbando el inevitable murmolio d@1
regato tallarín. O, también, junto al
al.tl> oriatal del dCl, bajo 101 frelcOI!
¡lamo", .
y lo que mil duloemente DOI con-
mUflve eD esto. liriolls arrohoa: el la
cOLL.olador. eertidumhu de que ellto.
amons f'glógiool nUDca llegarán ..
aquello que Slondb.1 8.itudió por vlIe_
gunda ori.taliuoióo •. A veces no lle-
gan ni fI "l. primen". Soo, al fio, au-
ténticas pa.ioDell .. _ de ':'erano.
Eso e. lo que DOI 00010.131 •• S.belDo.
que la ene.olldon pOei!ia de e.08 oc-
loquiol no se den.neoerá DUDoa; les
libnrb de l. mnerte liD misma hrevt'-
dad-Do .IUltane de la paradoja-o
K,e amor sólo dar. flores delicio.a!'.
Oomo ounoa Illrotoeoer'll -¡u'amol
"ultuilt..,,! -, !:DEJno! se agriarán loa
fru\o•. Deo las florel', t'u cambio siem·
pre queda-aun seoaB-on Lenue aro·
mio remolo... ¡Un bello auento de amor
vivido en la paz campe8~r~! !:\oh!
:;l:t'Ía una pena aólo el presumir que
el08 bello. idilios.. de venuo, pudie-
rao tener una proElaioa, 9ulgariai!:Da
oontinuaoión en el invieruo. Perderían
Lodo fU eoo.nto. E~o, amores Ile guar-
dan bien mim08amente en urr. lt'tnch~,
ea UD armario, con el Bombrero de pa-
j!lo Y el acopio de po.talel ioúüle....
::li; perdedao todo 'u enoantador liris-
mo, ,1IltrB hatun' de modista, papo:·
II!Lal! de empeño, apremio. del 0&8ero..
10091.. abiert8meote reftidu oon Gar-
oilaso y l'eóeritu!
Para. un veraneante llcosmopoiita"
DdsJeaolo, displicent.., oru... l. ca-
lle el veraoeantd lloolmopolih ll • E.te
el uc lier etdtlament.e de.oontento.
f!:1l UI:; elpiritu delicad(,-tior de oivi-
liuoión-I quien lOB hados borlOQU
tnjt'roo a e.te frl!l!'co rino60 mootaill:,
para aquietar 101 nervios-loa del va-
r&Deaote-can5.dol de elaborar pre-
cio.lu idea•..
Sel lo q~e foere, e_te ter ."Oimopo-
litu e.tá desquioiado, fuua de am-
biente propicio, ¡Ei todo t..n .iln.·
tre, tan rudo, par.. 'Q temperamento
·util, exquisito! Todo le irrih, todo
le enoj ..... El tcalr.> illloport..blp, lo.
alfé" hediendo., las toalet... ridicu-
I.J ... ¡Un fa.tidh.!
y esta huell .. de futidlo tI.ti bieo
mare.da en el ro,tro del:rrfin..do • .m.-
IDOpolit_a. Sep. Dio LodO/l. Este hom-
Lr., .brl;'ma.t1.o por él tediC', prot.e.t..
sordA meo te coutra 1.. peregrio .. idea
de na médico que le impnso la b4rb..•
ra penitenoia de respirar, dorante do.
mUd", .. ire eilvestr.. , r·argtdo de loro·
m"l de pino•. pero aden.ado de illlo-
portable vnlgllidaa. Si, prot~.ta. Su
pueeto f'lt4 eu 11.8 play ..e "oolmopoli.
f""n' lej'll de toda plebeyez, entre eJ:'
qoiltlLOS huare". entre e.piritoal.s
rer.titiu., entre irreproclJablel"cooot-
tes" '" ¡Máldito médio{!
A.si 1ioe él en la tertuli.., en 1.. QUf',
de tarde eo tard", deja o..er de @u. l.·
bios oultol', p.ll ..bru magnifiou de
hombre Aupererquieito-¡f1or de oivi.
Unción! -. y no epperemos verle aqoí
el próJ:imo veuno. E,to l. irrit., le
enoj_, le tortura ... Se oomprende.
¡pobrl!! No h",y "cbicn• 00 ha.? mnj'!lre.
que fomeo opio. que lelu a Villy, no
b.. y un malltuicidio, no h ..y fortuo ...
GOopuedu sobre oDa f!'ota, no h.y nio-
gúo elcáuJalo ari!tocrátic!l que dé el
tono ...
Un grupo ele anci:!.l1o" moriÜII
Mieotrae en 1.. dulce penumbra de
uu zagnáu 'e j'lut.. o loe j6veL'!e. de
ambo.. le.(\., para dell.rroliar compli·
damente tem... tr..o.ceodentalísimo.,
alguno. anOI"OOI y bombre. maduroe
le juntan en doota a.amblea para di."
cotlr 1.., m', o.. ul.1oro'''lI bl,at.la! .
Snelen hablar de polh.ioa1 d••ociolo-
gí .. -tema fácil .. todo ¡aReoio verbo-
.0 y audas-. de arte ... No poou ve-
ae. di.cut~D el mooo mú brn. de re·
org..nizar !I mundo, 1 otra' frivoli-
dades seml'j.o.l8l.
y esta fr;volidad Dloa de la magna
leluatu que pretenden imprimir a 8U.
docto. di"ogol que ntlln lobre ...
nombrea¡ ou ..ndo mb, .obre pintorea-
cas i arbi~rariaa y peouli ..r~. abatrao-
cion~a. IEntretaoto, aamidOI"o 11 dul-
ce pf'aumbra, lo. coloquio., de lo. jó-
na. Ternn .ol;re realid ..dei bien tan·
gible.!
Muchas veON, 1.. politi,;:a y ~l al;'t.
dejan 'D pue.to .. 1.. Etic... General-
mente le ,ulcita la cueJti60 a rais de
nna g ... lol8 vi.ión ... 'ltéLioa. Ao.ba
de pu.r una bella veraneante aome-
umeot.e, aumari .. meQte vl>Itid .. (jI), y,
000 voz c.. verno,a, u:ol&l.Oa uao de 101
se.udo. varoue!:
-¡Que vergüea••! Si onntro••bua-
lo!! levutueo la oabeza ...
Y, ..1 reooerdo de loa dii:JoloI, J:¡s
frenteil ilen.. de bond.. arruga. le
ab.ten de6uladoram80te.
LOll c.Jnterlo~lios liguen hablando je
IU mora1idad y de l. inmoralidad de
lo. tiempo. aotu .. I... N.die recuerda
que ~llo!', lo. mi'mo. ioterlocn\crej,
oro..ron e.tos tiempo•. Ello., 'OD JUl.·
drel, herm.uoI, abuelo. de la actual
gt\1l6ucion tan ligera de jllioio y de
rop.. ; pero, ..1 p..recer, nó Ion 101 11,.-
Dado, a reoti6car, a modifi,l.r, a su-
primir tal de.eofretlo ... ¿5er411 101lan-
¡t'lito. del oielo 101 que deban bajar
de lall nubel roud"b a .u'urraral oido
de 1" blj.", de las nietall, de "po·
'19 de ealO. grana contertulio ..
-¡Hijita mi.! ¿no podrl.. salir a la





A medJda qne al tiempo oorre, crece
y se inteo.ifica el eotusl ..mo qll~, ea
pr'ocipio .e despl!lrtara, para vlli"ar a
1.. Virgen S ..nU'!ma en lo,.dol ma. cé·
lebrei uotuarios da! PHar ¡ Loorde'.
Siempre 1... ideaa elavad•• 110. im·
pntpo. Ilobl.. aooontraron di,no alber·
gEle en 101 peoho. m..gnánimo. de 10.
moradorea da esta. mootaftu, relic..•
rio pétrf'o y gig..ote de f., amor, de
Religióu 1 Patril.
.1ra,60, queriendo dar ooa mn8ltra
bir.arr.. de,o poj ..nta upirito .. lidad,
trinnfaot.., boy corno .iempre, de 1..
turbis, corriente. pOlltivillu y de loa
grosarOIl ideales moderoi.t.al de 1, ma·
tena, proyeot6 ona IIIhlime m..oile:..-
tación de.o tradioiooal cltifto .. la
Reina de la hermOfofa impereoedera,
a e•• Virgen inmortal qoe vive y vi-
virá e~ern"meo.teeO el ..Ima ara,oue.
el, GOma .oplo de nUlltr. vida regio-
nal, como elplendoro.a .ureola de
nue.tra gloriosa biltoria. Y oomo e!ta
montaO., elta tierra de beroioidades y
gr..nde.I', elta tierra-madre de Je Pa-
tria obio.. oontiene el gérmen hi.tórioo
de ..quea...via lobrebamana¡ por
elO, natural 1 Jégico era qu. 101 moo'
t.~a8e. DOS pnlliéramol • la oabe.a de
elta augustl oorrieot.8 de veneraoión y
a~or ~ Mari.. Inmaoalada ., que la
Olóoe". de J ..oa dA el oontiDgente de
pereariDoI qlle 50 bueo .ombre y la
tr..dicióo ":ligeo ., reolaman.
Ya te bao recibido vati.. ia.crip·
ciooe. de .eGora. y ..Goret ooDlo pe--
regrinoa aotivo.¡ otro••e haa i.torito
oomo pare,rioo. Npiritul... y. qlle
le. era impoaibl., por '0' ur.eotN
ooupaoioDet, tomar part.e aoii.... '1
m!.lcbrsimoa bao ~coDtribuldo GOO 5'0$
limosou p..ra l. elt.. tll. graodiosa
qU'5 6n Lourdell le b. de erigIr a t1ue$-
tu qaerida Virgen del Pilar.
TodOl, ..blolll.t.ment.e todo., debe'
mal oootribuir, de el modl) qne (1)1
.ea poIIible, porQll' la Di6cellia de Ja-
e...parezca en 1.. peregrin ..oión en el
.itio de houor que le oorre.poode. A
medid .. de nuestra po,ici6u eooDomi-
C" ofreso.. mo. no"lora cooper.ti;n y
nUeAtro dinero en esta obra que ea
bonra de Ang6n y de Jae•.
En realid ..d o con el oornón ¡vaya·
mOi al Pilar y a LOllrd86!
P.ra todo lo referente a 1.. pare-gri-
n ..ción dirigirlle.t delegado .le 1.. 016-






El Gobernador de Barcelona anuncia
para plAZO inmediato elle!'tablecirnien-
to de la normalidad conslitucional cn
aqut'lla provlUcia. Pero el Sr..B!lS DO
DOS aauncia. sin embargo, ui quo 108
crímenes aocialea vao a Jejar--de elltarn
la orden del dia ni que los secuaces de
Puig y Cadafalch, a quip.Dca aprovecbó.
principalmente, la ,ulpen.eión de garao-
tiu, "ao a modificar IU UOtl¡ de con-
ducta nntipatriótica.
No obitante, el representante del Po·
der CeDtlll (00 8I.raeloDa tlbr' porqué
le col1.P'0met~ .J feltablecimitnto de
loa articulO' en suspenso del Código
fundamental d-.I Estado. Quiérau o DO,
de 'JO modo o da otro, Ba,celona legui·
rA lieodo la atctualidad pllpitaote, unas
Vtce8 porque la cueetión social predo-
mina; tJtras. porque IIUI gente.. de la
Irbncomunidad 00 u conforman Bin ha·
cer de las euJalI.
El caso es que la vida nacional esté
pBDdieote, en todo momento, de IQtl pro·
blema.s catalan.,., bien porque eFtorDO-
den Petitaaa o Noy del Sucre o porque
a Camb6 I~ baya salido mal una ope.
nción financiera O porque a PUig y C.-
dar~lcb se ilnl.uba a la f1l~lIera ha aspi·
ractó...l de ptel!tdlr on 90ltieroo reogiooll
par. andar por casa.
La verdad es qce ya va oliendo todo
ello a pucbero de enfermo.
¿No habíamos eonvt:lnido eo que rI
viaje del Rey babía cambiado por r,(otD.
pleto el up!'cto del problema catalio?
y ~¡ ello ... ra asi ¿porqué Ihora 6IlI:sdu-
das yesos temc.rea de que el Gobierno
acceda a la petición del traspaso de loa
ae:vicios de hl.8 Diputaciones a l. Man-
c:omuoidadt La Real Orden del Sr. Ber·
gamío, despué.:l del iurorme del Conse-
jo de Estado, tiene UD al Uculo que ccbo
por tierra la doctriua sentada por el
Vizcoode de Matamala y la parta dis-
poeitiva de dicba Real Ordan en BU8
dos articulua precedentes.
y e.l que el Gobierno '1 el Sr. Ber.
¡amio, cn BU reprMentac1Go, quisieron
dejlr el portillo abierto y aquí estau loa
Srea. Baatriull. y .l4é1, coláodOile por el
portillo como mandatarios de la Man-
comunidad.
g,. la eteroa polltica de la cootemoo-
rizacióD y del miedo, dejando MielDpre
lana entre &&1&8•• &le articulo a.O (u6
brindado a loa regiou::l1istaa con la vis-
ta aja eD uoa conceotració. conserva-
dor. o de dereebaay el separatiamo ca-
taJ&o 18 .proYeCba de la debilidad del
S:,. Dato para ubteNr uo. nueva coo.
eetión. a.o deepu', de IU evidente fra-
caso COn ocasióo del viaje dp.1 Monarca.
Ra, ¿cómo no" expectación eo aaber
cómo el Gobierno vá • salir del nUevo
nFopecto del problema planteado por el
lrallpuo de atribucionei' de laa Diputa-
CiOON a la Mancomunidad. De aplicar
el artículo 3.° de la R':!al Orden dul lié-
fiar Bergamin se corrJel;peligro de dar
a la llamada Geoeralidad Catalana
cuaoto solicita de momento CaD Inve
dafto para la soberania nacional y dt'8'
atelldiendo el nuevo recurso interpuesto
por los gue en Barcelooa misma temeD
ese peligro.
¿No 8e trata, en realidad, Je una
cuestión cODstitucional? Pues si es ssi
el Gobierno debe dt'járaela integra B 189
Cortefl, únicO organismo, mejor dicho,
único Poder con el Rey ea coDdicio~e3
de resolverlo.
El Gobierno sabe de floLra qu¡>, de uo
modo o de otr(t, no ba de iocurporar
más que circnnfltaDcialmcote, a su po:
Iltica a 109 regionalistas catalanas. V(la
lino lo sucedido en el Gobierno fot mil.-
do en Noviembre del i 7 Y e::J el poste-
riormeute constituido C03 el nombrede
Daciúnal y que presidió el Sr. Maura.
¿ldonarquia? ¿República? Catalutl.a. Es.
to afirmaba el Sr. Cambó despu& de
baber jurado co:no Mioistro del Rey.
No 008 bagamOól ilusiones. Eil la
Maucomunldad se ~ragua el ~aYQ qpe
puede convert:r, en BU dio, a todos 108
regionalistas calRh.. oes en unos '8el'1J
feinner, análogos a 108 que en Irladda
desconocan la autorid~p d~l Gobierno
bl'itánico. '
No vale 110a concentracióo politica
momaotá::lea semejaot~ sacrificio. Ello
a [parte que eao de la concentra-
ció~ conservadora p~récen08-'algo pa-
recido a un CU30to tartaro, entra otras
razones porqu~e entre· los dinrsú6 ele-
mentos de la derecha 00 Se lvé el modo
de que lleguen ti. entender6e para una
fnnción de Gobierno. Allá por el 'mee
de Septiembre n08 Irtacía el Sr. Dato el
honor da decirnos en Bilbao que no 6a-
,taba conforme con la oriCDial:ión 6C-
guida por el Gobierno Sánchez Toca,
aú~ siendo un Gobboo integrado por
amIgos auyo•.
, ¿P~dria ac~ptar ni la idioloK;a del
Sr. CINV3, DI Is del Sr. Maura, ni la
del Sr. Cambó eJ eatQ!' momentos de
transició~ .verdaderameD~e graves y
acaso decISIVOS? No ván ni pueden ir por
abi las corneotea y díganlo 8;no las
pláticas frecuentes del Sr. Bergamín y
la misma psicología de hombre comu
el O"nde de Bugallal queo, cou RO de-
creto sobre Vi,.lenda8, 86 atrajo In mal-
querencia de UDa gran parte del par ti"
do conslrvador.
y si aún e&.o fuera poco, q~eda otro
¡:rob!ema, el de las tarifas ferroviaria8
en el cu.l tau cootrariameo!e opiOJ~
108 Sras. flato y Cierva, sin que nia.
guno tengan razón en su respectivo
punto tle vi6tD, pues ~i perjudicial ea
para e.1 interés públ~co el criteri() que
sa alrlbuye al Preilldenta del Consejo
no lo es meoos el sustentado por el se~or
Cierva, dlcbo sea coo loa reepetos de-
bidos.
Ahora po:iticameute bemos entrado
en UlI pericdo de calma J do inacción
que ha do servir de sedante para mu:
chas cosaR; pero aún así, nadie cree que
dorante tal pariodo puedan cristalizar
101i intentos de ap~oxim8ciÓ:l que alga-
nos bacen COD mejor volUntad que for-
tuna para llr:gar a una fusión de de-
r"l{ hu.
Tampoco - auuque aparautemente pa-
rezca lo contrario- S6 vé por el lado
de In izq<l~erda que las .;-05119 vllJa~
muche. mejor Mucba ulIIon da labios
para Cuera; pero... eo la jDtaoci6n y en
la cúoducta c..da uno tira por 8U ¡ado,
tratando de aprovecharse de las cir-
coDlitaDciu
. Y esa descomposiciOD de 108 partidO&
tiene foraosam¡>nte que traducirse en
debilidad del Poder público y en pro-
•
Tlp. Vda d" R. A.bad: Yayor, 32.
Entre otras mucbas familias bao lle-
gado la semanll última patll p86ltlr el
v~rSllO: la do O. Mauuel Ue.cós: de
flurses; de D. Joaquír. Gil Bergel,
D. Sernpío Pércz, O Gli GH 1 Oil,
O. Angel André,:, D. Hilario Duclt..7 1
D. Aotooio Ruiz de Ve;asco, de Za-
ragoza.
Para pasar 1.:009 días con el Sr. Obis-
po al que le Une aoligua amistad lIe~¡)
lI.yer, D. Diego Arias Mlt8Uda, txml-
uhiltrO de Alarma y BU hijo.
Terminados los ejercicios literarios
que 10& tres seMres opositores hao ce·
lebrado brillantemeote,aYE'r votó ti Ca-
b'ido por uosnimidad, pa'S la vacan'e
de PCDllCDe~ario al YO. 1. Sr. D. Eets.
oialao Trieu, ya eao6nlgo de opol'icióB
de eata Catedral. seguidamente 1 COD
el ceremonial de costumbre ee le dió
pll.esi6n de 8U nuevo car~o. KI Bellor
Tricn que ba si~o muy felicitado ob·
eeqoi6 a SU9 complloeros y a uu buen
número de amigos, eutre 108 que le
cueotao las más distinguidasi per80na.
lidades de Jaca, coo UD ellpléodido
IU::Jcb.
Reiteramos a tluealro bueo amigo 1
briJlaot.e colaborador oueslra felicita·
ción seotida.
'" ...
Eo la prenu de ayer leemos:
Uo violer:t.o incendio ba deetro{"l.g
el pl.la~io del do lue de 8IvolO •.
Se inioió a las ou&tro y meJial.le la
madrogaJa y 80 proplgación fU8 r'
pida.
Loa primer08 que advirtieroll. el iD
oendio fueron los gUlIrdia. de Siga-
ridad.
-' Estos dispararon sn~ revolveu pUllo
avisar el peligro a los 'eeinO" d. la
oa'a-palaoio.
,Ea un9 de lo! e-utre~ueloll ti h.l1 ....
ba inatalada la !\sociaoi6o dlil p.no.
r1ist.al!.
D~ las babit.acines del duqu. J. Di-
vooa /l8 pudo salvar muy pooo.
El duque de DivOIl8 COD otro. r~all
zaron el salvameoto de la l!.tl iaua ooa-
den de Xiqueua.
En e! moment.o en que b.Lia .ido
puesta eT' 8&.lvo la anoiana sei'lo,., .a-
dre dlll daque de Rivon8, Sil boulhó la
esoalera prinoipal.
En tll pillO ooupado por la A.ocia-
ci6n de la prenn los dados oallsados
por el incendiil hao lIido BlO&ll'O'.
eio embargo l t.émese que el piso u
desplome a oa08& de la grao oantidad
de agua que ba entrado 8n 1111 babita-
OlOnel.
Lall pérdl~a3 mat.erialell soo d.
grandflima con.ideracióo. n
Sinceramecte lamentamos el noeTO
y deugndable iooideot9 sufrido por
01 ilustre patrlolO qoe tao bondOI amo-
res ,iente por elta oomaroa de la qa.
ea elJtuliast.a valedor.
Est.i.o en todo 8U apogeo la. C..n..
de .i8g&. El .enJimil"nt.o e. Bat.idao
t.orio 1 t.odo bace Ilsperar un afta agrl.
oola muy favorable y remuol!lrador.
Carnet de sociedad
Maflua celeburá el balnurio de
ratllioilU, 1I0Iemuomeot.e, la f<l,.~i ,idad
de la Virgen del Carmen Atbtirá, ga
lanlemeote invitado, noeetro I!zcelell
thimo Sr. Obispo, y en la idl'" ".,or
prertioará el M. 1 ~r. O. Jo~' G.ya,
Canónigo Archivero de Léridl, qua
ayer, y da paso par. dicho e~(,ll.bleoj
miellt.o puó el ..11. en Jaca ptr.1 .1It.lu
dar al Prelado.
Pu" lOiI.,or loeimieoto da 10t f·utlt
j~9 profanos b" ,iJo contrat.s_I. l. Lri




Para inaugorar su campo de liten-
OiB" la sooiedad Pamp~Y/l,~integrada
por jóvenes de ambos SexOIl, celebró el
Bibado último nna verbena qlle neol-
t6 muy animad. y atr.y¿nLe.
Realzaron las lIelloritaa sos encant.os
con viBtoll~ pallolon88 dI!' MaaHI, y
derrocbarCJll ..donaires haoiendo por
tlhll búus la~ delioia, de nna oonou-
rrencia aeleotíllima y muy nnmeroaa.
Simpí.~ioa resnltó la verbene, y 5U
e1uifRs.o J aqHd ca.tizo, remembra-
ba aqoelía!l-6~Bt.a!lnetamente .e9pailo-
las qoe no pueden t.errer O\ro esceolrio
qoe Eipaña ui -mil actoreB qne SlU
IDnjeru, de ojos graa-de!', rasgado" y
serenOll como el ('Ie)o audaloz.
po. 1101'110'0 a 103 inieiador:eB de 1..
fies\., qniene.1l uoa vez qua bau de-
m08trado-que sabeo b.cer 1.9 COU"
~ben Dae_vamenta 05t.ent.lr Sll IOge.
nio llU habilidad, repitiendo aotils Co.l'
mo el del sábado.
El Ju.gado de Instrucción ~eoog(ó
dias paeados el cariáver \t~ no hombre
que identHioado pO!lt.eriorment6 re~ul­
t6 8dr el de Joré Agu'Lin, pañero
ambulante que haofa ooa t.emporadt.
que residía en Jaoa.
Se t.nta, según se afirma, de nn suioi·
dio y pera p6ner 8n a su vida se arrc-
jó al rio del!de el pnente de San Mi-
guel, que mide un. alturll de 30 me·
tro~.
El iofort.onado Jlld dejó dos cartas,
tlOI dirigida al Juez de los(rllcoión en
la que le rogaba, entre otrae OOllU,
que si la prenn baoía. informaoión de
so luioidio, dijera qoa el era ha hom-
bre bU~Do.
Pareoe ser que el soioida sofría ma-
ní. per¡;¡aoutOl'isr y que esta enferme'
~ad me&t.1 eUl;:erbada par algún dis-
gQst.o quizá de familia, le determiaase
a' to:nar hn extrema rewlncióD.
'-EjérCito y Armada" Órgano de la
opinión milit.ar, publioa en ~m número
ciel vierON último una ex.tensa infor-
mación del. viaje ntrat.égioo militoar
que s ha reatJz'lodo por la zona de.! Pi'
rineo, oomprendida ent.re 108 d03 Ira·
t.i y Oállego; deduoiendo de las inte-
reBlotes notioias que Bobrll 01 mismo
tieoe, lall eiguientes oonolUBionelo:
"Ut.ilidad del campo atrinoberado
de Jacs, neoesidad estratégioa de oon5-
truir vía! de oomunic&ció.n que eolaoen
I qan,al d. B"rdúo con el. f"rtooarril
de Zaragoza .,Jaoa; y convcnienoia de
ut.iliur las foerua deCarabin.roB, qne
en este ouo sirvieron de goías a loe
expedieionario8, oomo 'ropas de moo·
taft.., "ara lo..qoe le les recono.oi6 grao.
aptit.od, mediante ona organinción
"deooada. al efecto.
6r.mJo Presidente a O Lui, Lópea, mae.lro
da B¡rJ&ua" y ~ecretario a o. Joaquln Cejo
ma, mllfflr'O de hCd.
". Cln'ocar a Junta general de maellros
de Cit. p¡rtido para el dia 2~ del prescnle, a
I~s ti de IU mañaoa ellla Escuela oaciooal
de niños,.-con el fin de oombrar la JuOli di-
recliu en In totalidad, deOoiU"amente, 11
que 1I,wlria cabo la formación del Regla·
menlO por el que le hl de regir legalmeDte
e~ta AS'xiación.
tS." Supllc.1r la ll1afllr asistencia posible
iI eit. JUllt] g~r¡er31 J. eo ClaO coolrarfo, en·
\ idr por ~Jrj¡>lJ postll la candidalura qoe va·
len p'ra QOUlbrar lo. ":.Ilg", VlUOle. de)
Prc<ldeote, VirepresiJenlc, Secrelario, Te·
SlJltI'O .,. CM;ltro Voule., que habrio de io·
le señores m.le~t:.s ~.boI 1810) toO
} m~ertc:b'J.i hwilallo~_ y remiliéhdolu al
I ·J;¡:efl ler, le o ':lel:l e¡1 ri ) "iII cci\!enl.lle••
l.' I: ÜII lUbier:dll m:6j .nuntos qoe lrlllr se
1C:\'aotó la se..ióll .
J..-a 14 de Julio de 19tO - El Prelidente










A IQs maestros Racionales
del partido de Jaca
"eu atatolda miJLeriOll '1 ¡falce
eco dE' suspiros y rumor de \'ersos.
y wicn.lras mis ojos n,.bln perdidos
en basca de formitllrretler de emaeil\l,
mi hermana, tiendo, daPI.b. illcac"ble
cambiando de liUo lal cien maceleros.
y rtía siempre mi hermaua adolld•
COD e&I alegria do loe quince iovierool ..
Has UD' mañaua el SODoro ptjaro
de so alegre riu. ,¡oliéndOIe enfermo,
dejó de trin.r; y mi dulce hermana,
peunlin y ¡tille, fué pal~eeieDdo.
Mis padre. liar.bln '!'O entristecido
miAba, mi herm:Joa sumidJ en el lecho
coo SO! grandes ojol mirando ab3traidos
~ b1.DeH ftt11'1'on:rondn .1 pecho.
Un dh me dijo.-Elsoooro ~jaro
que en mi pecho 1It:\o,
quier.e huir,lY si huye...-y calló mi henDID';
y tru de un instante ue breve .¡Iencio
lanzó un prolongado quejido IOglUlioso:
.. ¡El pijt.ro b¡ buido \'olando haCIa el cielo!--
clamó desolada;
y quedó sumida en el suelio eterno...
Un sacerdote le niega. a
casar a una novia por
ir poco voatid•.
Hace ano dias deQ~ celelfrarse eu la
Cnt~tal de San ~U;I, do NUf\va Or-
leaDi,el matrimoolo d&-unalliel1orita ita·
Iisua, qJl9 pertenece a Doa rica y die-
tinguida familit,con un jovtftJ oompa-
triota 8UYO.
La numerol!a colonia itolio\oa babía
acadi40 tll telDplo,6rlpléudidamente ilu-
minado cot! luces eléctricas 1 adoroado
con profusión de florcs.
La novia apareció del brazo de BO pa·
dre; y en e·te momento el sscerdore
eocargado del ordt:D, miró asombrado
la "tOllette" de la novia, y encontráo-
do:a excesivamente concisa, mandó
ape-gar IllIQa'-1»'raque lo fieles oqKee·
candalilaseo.
La ceremooia 86 celtbró OÜis tuda,-
cua::do UD aumeoto de tela sobra-Ia 00-
via permitió que se eucl!diese la la.
ouevamente. p.n. evibr U06\'DI, t1lIPeC-
tácul08 t.'Omo éate~ mand6 Cuar en 188
puertas del temp10 el f;iguiente avijo:
uQueda problbida la eotrada s lu mq-
jeres ineoficieDtem601e Vt8~..,y talD-
bién a las qut l preteodieodo burlar esta
prohibicl~O, 9~ 'i"tan con rQpas que re-
n-kto <iemahiatIG ~a parle de su
cuetp0ot:.
•
En la rt'UQion Que los mlcstres de dere·
choslimitadol celebraron el II del currien,
le mes con uistenel3 do ~I compaíieros y de
varias adhesioDes recibida~, y a preleoda
del Sr. Celma, maestro de Jaca, quo lué 10-
vitado a la reunión, 5e tomaroo por unani-
midad 105 ~igulenleJ acuertJos:
l." Acceder a lo solicila<1o por 105 _eño-
res Baquero 1 Aroaldo, maejlros r~spectlva­
merite de MaJoDes y Abay, de DO conceder
!Ub\'eDCióo alguoa a O. Hernio ds la Puer-
la, por considerarla impr~edeuter mientrll
a.o se justilque debidllmcnle 5U invertióo,-
2: ronlinuar unidos 11 l. N.cloa.1 espe·
randa que ésta hara suyas las aspiraciones
de los maeslros del seguodo clca¡lfóD, bus·
caodo el medio mas bonro.o para que des·
aptore'tCl la nota.de. ooreehos timilldo~, bien
por medio de oposiciones reslringidli, o exi-
giendo 1.5 años de servicios en propiedad coo
bueo) Qota dlJ m~rilo. de la lIupeccióo~ o
cualqDíel ol;(l modo de parecido ladole
J." Reorlloi~r la A~lactón de Maes·
lrot de este pulido provlslonalmeule, 110m·
,
Aunque hice ya taolo que su alegle risa
. 00 se oye eo el huerlo,
yo eo las ciar., nocbes 1I,)rldas de e5lío
percibo SUt lrino! cnal (Iesde muylejo!
res 4ft en los rola, colmaoos de rota.
In tlriU! la ~DIIJIO, Dl~nlt1' vln dlde o
Na slDtOllf. miltcriOll , dufce
eco de ¡lPJplr~ J rumOr de .Ilr~.
1- • Vicente Guarl41t
_._---
ESPECIALISTA en enfermedades de
101 ojos.
Profesor del IOlt.it.uto RUBIO y Ex-
lJireetor-Jefe del Dispensario de Oí-
talmologfa de l. Polioltnioa C'Ell."VERA
de Madrid. •
O¡Jolietl. del Asilo de Huérfanos del
S.p;rado Corlzón de Jeso,.
Tiene e8hbleojda coolulla exolusi-
vamente para enfermedades de JOB
ojos, en lao'l, &uyor, aó, prtl., desda
el dia 2lS de .J unio huta el 8 de Sep-
tiembr(-l. 1 '
Cprxecclón de fos vicios de re-
frac~ión por medio de lentes.




vecho de loa 60ee antipatriótic08 que




Leemos en "El Uoivello".
"Por coódutto autorizado que nos me-
rece e[.tero orédito-dice eLa Verdad_,
de 31orcia--lIega buta nosotros UDa UO":1
ticia JTat.ilima que nos ecorlnlteee Y
ale¡¡ra. 'd' t' 'dNuestro queridillmo y lB lDgUl 0.
amigo '?OD ll'raucisco Frut08, ~alor,
de ReJ'e8 de Toledo, booo~ y glbna ~e,
t. diócesi. cartagioeose y dw MUrcla
q,ue lo ba "isto Dlicer I ha sido propues-
to y ya se ha recibido el cplaceb de la
8iuta Sed~ aceptándolo para la 'sma
Bpillcopal de Jaca.
El Dombramiento se firmará eó ore-
'Ve),
-_Ha,",~'
1I ar. FrllRI V.U••ta
Qbllp.o d. ~.~.
,
13 dt' Julio de 1920.
En el cielo ewellaa, en la tierra Oores
y ea el alma eOllUlOOI.
Era eo un esUo, YI UD poco lejano.
'/ era un bello huerto.
1115 padres callabao, mi hermana reia,
coo l. alegre risa de 105 qt¡,j::lce iovieroos,
J JO COolemplabl 1.10DI mtr.rse
enlre la eoramadl de follaje eapeMl.
EDtre los rosales colmadln de r033s,
marnlorab.1 el víenlO
,
Con verdaaera Batidacoión dama!
eQeut.a a nuest.ro! leotores del triuufo
alaansado por nu hijo de J.i.Ollo.
En las opo.i9~oDe81 cel&bradllB re-
oient.emente en 1.. Oortt', ó\ Cuerpo Jp..
¡'¡'dioo de la Armada ha obtenido f'll
número uno DlIea,tro p,i&&.no y amigo
elllimp't.i:lo y elltudiollO li.b;Jgllodo M&.-
rllno !lonen Ceraauela,
Oooooiam"OB l•• ezoepoioDt.ttle dotes
de eduoaoión. '1 profoonda (lIlHIHA que
adoroan lo ~n jonn aboga-do: le he·
mOl a4mirado al verle aprobar COD
aasrit,1tia.....o~a9 el baoi1iHetlltG y la
oarnlra de leyell; y, ahor8~ al 00081-
deja!; l' graodioddaJ de BO ttinnlo,
obteniendo el m'! preoiado puesto en-
tre lo. 67 opositores pre3eohdo! para
1. 8 plaza. anunciada8, 00 podemos
menos de felioitarl! públioa y aince-
ramente.
Reciba el mí.s joven abogado de la
Armad. noeit.r. oarinase enboraboe·
na, la qne ext.endemos e su bonda~o­
lO padre qne dI) nna. maneta tan satui-
falKOIia n oolmado~ llli!! del'gelas por
la edouoi6. de su hijo.»ariaop.
•
Colegio de Escuelas Pías
de Jaca
OUrallte la leDlporada del ve,aoo te admi
leo Alumno! vigiladol.
HOI'II de Co!egio' Por la mañana de ocho
y med!a a doce. Ilor la tardc de dos f meJI·
a sltlC
Pensión, sell p\il.•1 mel.
Veraneant:e.
A rriendo pi.", deeeote 000 toree ~_
IDa', (Iuterior "itio e'Dt.r"it;o).
Pe,catlerla 0.11& Bellido iolormar'n.
SE VENDE uua oonio. econÓmib.
ir.uce.. _.mi·uoev. gr8nd~: (IirV6 Pft~


















Dentad u ras de todoS::los sis-
temas.
VEGA ARMIJO, 5, principal
H.UESOA
SE VENDE eD Jaea oua y lolu pa-
la OQen eJ'i60a0ióu ea l. e.u. 5",01'.
O...., nc6. Dpo A.-oo.io .Yor.....
O&rmeD~ ta, 9,° J.o•.
APRENOIZ.--U'ce f~lt. uno, ~n Jo,
t'b"tlcs de oboool&tel!. de l. Sra. Vio.'·
d.id~ O. L.ure.óp' Cb,ta,
t'
Nu\'e"~ con rOI)a.... 8 p*,s<')as
íll. sin ropa ..•.. G )
B:II-IO con ropa .. ,. i »
BailO (~(jn ropa .. ,. oen, »
},IIS -abOlIOS cailuc311 con la lf.~l·
pol'tlda,
Tem.porada oficial d.fl '24 JUlliu
al ~4 ~(>flli8mbN'.
PRECIOS
BllJOS HE sano OnWllGO
:::1-: AHIlIENO,A f'spacio6:1 lil'lI
da I'UII e lalltf'l·ii.l 1 lU\tlsJJ1:l1lor y
"i3LO..;o e6C:lp31·atl'.
Par:r lll:ls lielulle6 Jiri~irse a
F('lipt' NUlio, ülJi3'llU. 9, J¡'l'3.
hallar la extraordinaria canti-
dad -)' surtidps tan espléndidos,
en Sedería, Novcdades, Camise-
ría, Perfumería, Goantcrfa, Ti·
rantes. Ligas, etc., como actual·
mente tiene
A~IA OE CRIA. Se neceli13 una pala ca·
sa de los p3dreJ..





\ Pañuelos de piqué
I,O~~A
Camisas de sport. ctc.",











Viur) !i!lllJ;j ~,'50 y ti pe~('las cillltaro.~\"i!lo línl/) C:.iriIH'1l3, ('lleu-
oatk, a (;''15 11I':-I·la.; (·,illlari·.-Pnlpa 1.1;!l1(·:1'; lJH~IiIlI' a I t peselas
Sllf',i.-==:=:al Ctllll"'U fina \ ('11 !!rilnU
• •
'1'11<111$ Id~ :lI'(icld ,.s d . ('Ha casa son 1I~ inmrjurlllllr cdlidad.
LA MALLO,BGUIN.4
ANTONIO TORRES -=- VE,NT A DE CALZADOS
IlESDE IIOY CII.\.~ IIEIlAJ.\ n¡.: l"II·:r.IO' E:\ Tlll)AS CLA-
~E".-GI·31l ~tlrljdn ¡'JI bOlas .1(' cnl"r para milil:lr, C(l~i(~ ~l mano,
tlf'~c1I' 30 pe.srl:":'; a !)O. - \lpilrg::lI¡ls pb~:I, dI' lI111j{'r;"":'t t'l r\1~nh. l)ar3
t;dh:.lle '0, a 4 c50.-Z·ql:llllj IOlla pal'a ~l'l'lfll:l, . 8(50.-t:al~ de
pir" ~ fona , par3 eClfllurli'IIlf'~. prl'l'ilJs e¡'111lt)uit.jJ\li.





~EG~DORA~ G~ ~lllADORAS ruega a los señores abQnados p
SE ARRl oNDA de.d. ~.D "¡"nel, la misma, no dejen de envfar.,
.Dl - -- Se venden D05 en óOO p88~t.. oada ,'fi '6 I IDUlI.!J\iuta y calla en el término d" para su rec ¡ cael n, os ta o~sun., en buen UI<', jUDl" o por "Pi· 'b
"Caballería._ raao. que recl ano
PIlr8 tratar calle del-Obilpo, Lúme· DÍrigiud a Seb.stián Desc6,. en Horas de oficina: De 10 a l2
, ro 12, p so 4.(l Hueso'. maña y de 5 a 7 tard,c.
Gf~nde~ ~ec~J~ne~ d,8 e AL Z A q ~ CarreroHermanos
DI'. 10DA" CLA~E~, DF."DI'. LO MAS ORDlNARICl A LO MAS EI,.ECHNTE MÉDICO y DENTISTA
Zapatería "LA MODERNA" VF... ·~E Alfos r;tAC'~ AS
BEBMENEGILDO _ . .a. co T..I>&Jo, d. todos d.~.. y ",t...."• • ".IIE •• "reQl).,r;iR 'tQ.Q q:l~dl\U8 ~ ur.!) y .tIlJdo-m••.
M · I A e A I Sabill.peotor provinoial de Odoolo-ayor 43 (f"onte a los Escolapios) U ,ogl•.
, ODONTOLOGO MILITA 11
EN HUESOA SAN :LOEENZO, S HUESCA: VEGA ARYIJO, '9
Dr. PelJicer E .... Ja.ca.: lus di.. ?5,
?6, '17 '! '18 de Julio , en la calle
MÉDICO-ODONTÓLOGO Ma)or,?t, 2.0, (C3~a de AñailOs.).
-----------------
/b - ,-1"'0..,-<.. - .....,.~ -.. - • - .-- ~..-. - - - '~""",
fJJ"~' .. ~,~ ':i. ~~h27S-:z. ~~.v- '@> -:. ,~'-. )} ®2~0S--=-c;,=-_ .~ ~,
t BANCO 0& CREDITD DE URAGOZA ,:.
(; ESTABLECnJlE~l'OFUNO.!.i)O EN 1&t5
•
11' PLAZA D~ SAN FELI?E, NUil. S= ZARAC¡OZA
Ií'\ APAnTAOO U~ mAREO:! NUAI. 31
1
-·O--...,G...,U~~""~T-.::;.:.O.:."::·:..ll::Il;-;.O:,,;;I~"'IO;';-,;";;N;Y;;~;:T; A-;:l.I"C;o;;·c;;ó~;.~"'í:,~:..T..,E~"U"'E~,..·,."··,,·.,,,-~
1.0;~ TI/'O~ Ofo~ li\fl'I::I\~:->, oye KlIpNA I!:STI!: ~:'\CO'. so:s:. ~1l1u impoliici~.
IlC~ a ¡)Ino Jl¡O tlC un au'l, ;j Ymelllo por 100 En IJ~ '1lI1\O~lClono .. a pino tlJo
dG ~t'j.¡.lI\C'oCJ, a rnún de 3 por ci~010 anual, t:n 'a~ IlJl¡1lJsidoUCI a voluntad¡ ••
rnon de ~ y medIO por "ieoto ;Ioual.
CQl!f¡las COlllenles l)ar3 di!pone( ~ la visla Je\'cngaD i J tI!!! por 100 de iDlem
l'IlF.'\T.4.M05 ,. DESCUENTOS'
1)#5t ,mo:; con nrUJ3!, 501.11 e YalOl"h, con IDODOOas de oro, sobre Resguardos d.
Injpt)fitiolle~ht'tb3~e:lc$le GallCg' Ue~cuell~o)' ~egociación de Letras y Ekclos
r.omertiale,. UI-.:I't):'ITOS ES Clic;l'OOL\. Compra J vcola de "'oOOos PUblic:oa
!'.,lgo de cUPOUI!, -C311~s de Crédito· ·lo{uI mes comerciales wmittooea, ele.
IlJRRW'J:iSlLf~ EN ESTA RlGIOI: Hijos do Juan Garcla.-JACA
••
SE VE~Dr: ja mitad ce III cosa lHi-
-mero 10 de la t'a-ile dll ZIICI tir.. Oiri·
girEt~ a ('..la impr(''-l(ll
((
~ LA
••
•
•
•
,
JOS~ GONZALI:.Z =
~--~~~ ~.~_._----
